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Life histories and hormones: variations by habitat in three 
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Saturday, December 19 
Hyun-joo Song (Yonsei University) 
̌Psychological reasoning in infancy” 
Yusuke Moriguchi (Joetsu University of Education) 
̌Young children’s social learning from a robot” 
J. Kiley Hamlin (Department of Psychology, Yale University)
̌The enemy of my enemy is my friend: Infants interpret 
social behaviors in context” 
Takaaki Kaneko (Kyoto University) 
̌Relative contributions of kinematical information and goal 
representation for perception of self-agency in humans and 
chimpanzees” 
Shinya Yamamoto (University of Tokyo) 
̌Chimpanzees’ flexible helping upon request” 
Jennifer J. Pokorny (Yerkes National Primate Research 
Center) 
̌Social cognition in capuchin monkeys: Individual 
recognition from faces” 
Pier Francesco Ferrari (University of Parma.) 
̌Mirroring other minds. New insights from neuroscience to 
understand monkey cognitive development” 
Harumi Kobayashi (Tokyo Denki University) 
̌Language acquisition from a social cognitive perspective: 
How children learn word meanings with non-linguistic 
cues” 
Sunday, December 20 
Hiromi Kusumoto (Kyushu University) 
̌Communicative behavior reflecting the perception of 
others’ cognitive environment in infancy” 
Nozomi Naoi (JST; Kyoto University) 
̌Assessing cortical response to infant-directed speech in 
high-risk neonates” 
Yuriko Oshima-Takane (McGill University) 
̌Early word learning in young children” 
Naoko Tokimoto (RIKEN BSI) 
̌Object manipulation by a social rodent, degu (Octodon
degus)” 
Yo Morimoto 㧔Kyoto University) 
̌Do capuchin monkeys (Cebus apella) understand 
emotional meanings in conspecifics expression?” 
Naotaka Fujii (RIKEN BSI) 
̌Body scheme and social rule” 
Fumihiro Kano (Kyoto University) 
̌The comparative eye-tracking study in chimpanzees and 
humans” 
Shun Itagaki (University of Tokyo) 
̌Human error processing interacts with social information: 
Evidence from ERP studies” 
Koji Kuraoka (Kyoto University) 
̌Autonomic reaction and neuronal response to facial 
expression and vocalization” 
Christoph D. Dahl (Max Planck Institute for Biological 
Cybernetics) 









































March 4th (Thu) 
Hirohisa Hirai (Primate Research Institute, Kyoto Univ.) 
̌Opening Remarks” 
Session 1: Frontiers in Primate Research (chair: Hiroo Imai) 
Akishi Onishi (Osaka Biological Institute)̌The molecular basis 
of cone photoreceptor subtype specification” 
Hideki Kandori (Nagoya Institute of Technology)̌Structural 
Study of Color Visual Pigments” 
Hideki Innan (The Graduate University for Advanced Studies)
̌Evolutionary roles of gene conversion between duplicates” 
Tohru Sugawara (Primate Research Institute, Kyoto Univ.)
̌Polymorphism in chimpanzee taste receptors” 
Michio Yasunami (Nagasaki University) ̌Intra- and 
inter-species diversification in the genome related to 
resistance against infectious agents among macaque species” 
Toshiyuki Hayakawa (Research Institute for Microbial 
Diseases, Osaka Univ.)̌Evolution of sialic acid biology in 
primates” 
Kenji Ichiyanagi (National Institute of Genetics)̌Epigenetic
difference between human and chimpanzee and its impact on 
the transcriptional regulation” 
March 5th (Fri) 
Session 2㧦Genome Structure (Chair: Akihiko Koga) 
Yoko Satta (The Graduate University for Advanced Studies) 
̌Gene expression differences between humans and 
chimpanzees: expression suppression and pseudogenes” 
Susan Ptak (Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, 
Germany)̌Incomplete lineage sorting among chimpanzees 
and between chimpanzees and bonobos” 
Hiroki Oota (University of Tokyo) ̌Alcohol metabolism 
related genes evolution” 
Wolfgang Enard 
(Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Germany) 
̌Mice, chimpanzees and the molecular basis of speech” 
Session 3㧦Post Genome Projects (Chair: Yasuhiro Go) 
Naoki Osada (National Institute of Genetics) 
̌Transcriptome studies of  Macaca fascicularis”
Takuya Imamura (Global COE program, Kyoto Univ.㧕
̌Identification of species-specific promoter-associated 
noncoding RNAs in monkey and mouse brains” 
Yasuhiro Go (Global COE program, Kyoto Univ.㧕
̌High-throughput analysis of chimpanzee transcriptome” 
Philipp Khaitovich (Chinese Academy of Sciences, China &
Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, 
Germany㧕
̌The role of neoteny in human evolution: from genes to the 
phenotype” 
Session 4㧦Primate Genome Project (chair: Takashi Kageyama) 
Takashi Kageyama (Primate Research Institute, Kyoto Univ.㧕
̌Introduction” 
Kiyokazu Agata (Kyoto Univ.㧕
̌Genome science opens a new way to biodiversity and 
evolutionary research” 
Asao Fujiyama  (National Institute of Informatics & National 
Institute of Genetics㧕
̌Personal Genomes of Human and Chimpanzee” 
Svante Pääbo (Max Planck Institute of Evolutionary 
Anthropology, Germany㧕
̌Ancient DNA” 
March 6th (Sat) 
Session 5㧦Functional evolution of Sensory Receptors (chair: 
Hirohisa Hirai)  
Hiroo Imai (Primate Research Institute, Kyoto Univ.)̌Sensory 
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receptors as a model system of post-genome primatology” 
Shoji Kawamura㧔The University of Tokyo) 
̌Polymorphic color vision in primates: evolutionary 
considerations” 
Atsushi Matsui (Primate Research Institute, Kyoto Univ..)
̌Genomic diversity of primate olfactory receptors” 
Hiroaki Matsunami (Duke Univ.) 
 ̌Functional changes among primate odorant receptors” 
Concluding Remark 
Takashi Kageyama (Primate Research Institute, Kyoto Univ.㧕
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